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Pitanje identiteta nikada nije bilo važnije nego danas, na po�etku 21. veka, kada se opšti 
globalizacijski tokovi ukrštaju sa opštim raspadom sistema vrednosti. Bilo da je re� o 
li�nom, grupnom, etni�kom, verskom, nacionalnom, profesionalnom ili nekom drugom 
identitetu, pojavio se problem definisanja identiteta, koji je nekada predstavljao datost, a 
zatim i njegovog negovanja i održavanja u vrtlogu opre�nih pogleda i zbunjuju�ih stavova. 
Današnja konfuzna vremena mogla bi imati i efekat suprotan ovome, odnosno dovesti do 
u�vrš�ivanja bilo individualnog bilo kolektivnog identiteta, kao što se i dešava u 
slu�ajevima ugrožavanja nacionalnog identiteta primenom sile. Brojne studije su napisane 
upravo u nastojanju da se razmotri fenomen identiteta u svim njegovim aspektima, sa 
raznolikim pristupima i originalnim uvidima. 
 
Imaju�i ovo na umu, kao organizatori ovogodišnje multidisciplinarne i me�unarodne 
konferencije Filozofskog fakulteta u Nišu, odlu�ili smo se za temu Jezik, književnost, 
identitet. Po svojoj brojnosti, konferencija održana aprila 2009. godine prevazišla je i 
veoma optimisti�na o�ekivanja organizatora. Od oko 120 prijavljenih u�esnika, skupu je na 
kraju prisustvovalo i radove izlagalo njih 90. Od naših skromnih o�ekivanja prilikom 
organizacije prvog skupa Jezik, književnost, politika aprila 2007. i prisutnih 40 u�esnika, 
preko druge konferencije Jezik, književnost, globalizacija i 45 izloženih radova do sadašnjih 
90 prezentacija i tri toma Zbornika, prošle su samo tri godine. To nam daje nadu da �e i 
slede�e okupljanje stru�njaka iz raznih disciplina u oblasti društvenih i humanisti�kih nauka 
aprila 2010. godine na Filozofskom fakultetu uz organizacionu pomo� Departmana za 
anglistiku, a na temu Jezik, književnost, promene privu�i dovoljan broj u�esnika i pružiti 
nam mogu�nost da �ujemo zanimljiva izlaganja iz najrazli�itijih disciplina, kako �isto 
teorijskog tako i pedagoškog i metodološkog pristupa. 
 
Veliki broj pristiglih radova nagnao nas je da objavimo tri knjige kao rezultat našeg 
dvodnevnog rada. Jedna sadrži radove pretežno usredsre�ene na književna istraživanja, 
druga predstavlja teme dominantno iz oblasti nauke o jeziku, a tre�a knjiga, na engleskom 
jeziku, donosi radove koji se najneposrednije bave jezi�kim, kulturološkim i književno-





Tom Jezik, književnost, identitet: jezi�ka istraživanja obuhvata radove koji se prvenstveno 
bave pitanjima odnosa jezika i identiteta, ali i mnogo radova koji se bave širokom lepezom 
teorijskih i primenjenolingvisti�kih pitanja, pa su na osnovu toga i svrstani u dva velika 
segmenta – Jezik i identitet i  Jezi�ka istraživanja. Odnos jezika i identiteta naj�eš�e se 
posmatra kao sociolingvisti�ki fenomen, pri �emu se razmatra identitet samog jezika ali i 
razli�ita sredstva (fonološka, leksi�ka) kojima jezik izražava �ovekovu individualnost i 
konstruiše odre�eni društveni identitet (nacionalni, nadnacionalni, generacijski, 
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�������� �� ������ ����� ����, ������� 
 
 
������������� � �������� ���� 
 
��������: � ���� �� ��������� ���������� � ����������� ����� ���� �� ������� 
�������� ������ ���� ������ ���������� ���� ������� ���� ��� ���� ��������. ��� 
���� �� ��������� ����� � ����������  � ����� ���� �������� �������, � ���� �� 
�������� � ��������� ��������. 
������ ����: �����, �������������, ���������. 
 
 
0. ������������� (�����, �����) — ��� �������� ������� ��������� ��� ��� ���� 
��������� ��������, ���� ����� ���� ���������� ������� ��������� �����, ������� 
�������� �� ������ ���������� ���������� ��������� ��������� ���� � ������� 
����� — ���������� ����� �� ����������� ������ ������������� ������� ����� ����� 
��������� ������ � ������ �������. � ������� �� ������������ �, ����, 
������������ �������� ����������� �����, �� ������� ���������� �������� � 
���������� � ������� ��������� � ��������� �������, ������������� ������������ 
������� ������ ������������� �����������, ���� � ����������� � ��������� 
�������� �������� � ������ ������, �������, ��������� ������� ����������, ��� 
��� �� ����������, �����������, �������������, ����������� � ��. ������� �� ��� �� 
��������, � ���� ���� ���� �������� ���������� � ����������� ����� ���� �� 
������� �������� ������ ���� ������ ���������� ���� ������� ���� ��� ���� 
��������. ������� ���������� �� ��������� ��������� ������������ ��������. � 
���� �� �� ���������� ����� ���� ������������ ������� ������� �������� ������� 
������ � �������, ���� �� ��������� � ���� ����������� ��������� ��� � ���� 
����������, ������������ � ���������������. ��� ���� ���� �� ���������� ������� 
��������� �������������� � ���������� �� ����� ��������, ��� � �������� ������ � 
����� ����� ����� ���� �������� ������� � ���������� � ���� ���� �� �������� � ��� 
���������������. ������� � ��������� ��� ������, ������������� �� ������������� 
� ������������������ �������. ����� ��� ������������ �� ������� ��������������� 
��������� � �������� ������ (� ����� ������ �����), ������� ��������������� 
��������� ������ (� ����� ������ ���), ������� �������� ��������� ���� 
��������, ������������ �������� ���������� ��� ������� ������ �. �������� � 
����� ������� ������������ ������� ����� ���������. 
 
1. � ���� ���� ��������� ���������� ��������� � ������� �� ���������� �����, �� 
�������������� ���������� � ������� ������� ������� ����. ��� ������� �� � 
��������� ������ ����� �� ���������-������� �� ����� ������, ��� �� �� ������� 
���� ��� � 4. � 5. ���� ����� � �������� �� ������������� ������ (Skok 3, s.v. 
Vlah). � ����������� ������� ����� ����� �������� ������� ������� ������� ����: 
1. Latinus; 2. �����; 3. ��������; 4. �������� (� ����������); 5. (� ������� ����) 
����� �� ������� ������, �������� ������ (������� �� ���������� �������� � 
������������ � ������ ������� ������, ��� ������ �� ���� � ���������); 6. ��� 
 
������� �������� ���� �� ���� �� ������ �� ������ ����������; ��� ������ ����� 
�����������, ���� �� �������� � ����� ������� �� ������ ����������; ����������� 
�� ������ � � ����� — �����������. �������������� ��������� ������� ���� � 
���������� ������� ������ ��������� �����, ���� ������ ������� ���������� 
����������� ��� �������: 1.�. ��������� ������ (�������� ���������); ���� ���� �� 
�������� �� ������; �. ���. ����� �� ���������� �������� ���������� ������ ��� 
������ ����� �������� ����������; 2. ���. ����� (����� �������) �� ���������� 
����� ����, ������ �� ������ ����� � ��.; �. ��������� ����������� ����, ������ 
����� (�� �������� � ��������� �� ���������� ����� ������-�������); �. 
��������� �� ���������; �. ������� (�� ��������� ���������); �. ������� ���� 
������ ��� �����, ��. ������������� (�� ��������� ��������); �. ����� �� ����� (�� 
����������� �������� � ���������); 3. ����� �� ������� (���� � ������������ �����).  
 
2. �� ������ ���������� �����, ����������� �� �� ������ �� �������� ���� 
��������� �� ����������� ���������, ��� � �� ����������� � ��������� �������. 
������� ���������� ������������� ������ (�. ������� 1982, 142–143; ���������, 
�������, 175–176), ����������� �� �� ������ �� �������� ���� � ����� ���������� 
������� � ���� ��������: ������ ������ (�����); ����� ������� (�����); ������ 
�� ������ (�����); � � �������� ����� � ���� ��������: � ������ ����� ����� 
�����/������� (�������; �����);����� ������� ����, �� �� ����� ����1 (�������; 
�����);� �� �� ����� �� �(�)��� (���(�)���) (�����; �������; ��������); 
�������/�������/�������� ��� ���� ���� (�������; �����; �������; 
��������); ���������/���������/���������� ���� ���� �� (�����); ��� ������ 
����� (�����) � ������ �� ��� ������ ����� (�������); ��� ��� �����! �� �� ��� 
�� ������ �� �� �� ���� ���� ������, ��� �� ���� ����� �� ������ ���� � ����� 
(�������); �� ��� ����� ���� ��� �� ������ ������ (�������); �� �������, ����, 
����� (�������); ����� ��� ���� � ���� (�������); � ������ ������ ���� � ��� �� 
�������, � ������� ���� � ����� ��� �������: ��� �� ��� �����  ���� ��� �������, 
�� �� ����� � ���� �� �������2 (�������); ������� ��� ���� � ����� (�������); ���� 
��� ���� (�������); � ������ ����� � ������ �� ������� (�������); �� ���, �����, 
�����? (�������). ���� ����� ��������� �������� �������������� ������ �� 
��������� ������: ��(��) � ���� ����, ��(��)  � ����� ����;��� � ����� ����, �� � 
����� ����� (�������); �� ���� �����, ���� ���� (�������); � �������, �� ������ ����, 
� �� ����� ����� ���������3; � ������ �� �� �����, � �� �� ��� � ����� (�������); 
����� ��� ����� (�������).  
 
2.1. ��� �� ������� ����, ��� ������ �� �������� �������� �������������, ��. 
������������� ��� ����� ������� �������� ��������� ���� ����������� ������ ���� 
�� ����, ���� �� �� „������� ���������� �� ������� ��� ������� ������������ 
�������, ���������������� �� ���� ����������� � ���������� �� ���������� ��� 
����������“ (������� 1982, 142). �������� � ��������  ������������ 
�������������� (�������� ��� ���� ����, ���������  ��� ���� ��, ������� �� ��� 
                                                 
1�� ��� ��������� ��� ������� ��� ��������� ����� ���� ������� �� �� ��� ����� 
�������.  
2 „������: �� � ����� ����, �� � ����� �����“ (�������). 
3 ��� ������ � „�� �������, �� ������ ����! ��� �� �����, ��� �� �� �� ������“ (�� 





�������� �� ������ ����� ����, ������� 
 
 
������������� � �������� ���� 
 
��������: � ���� �� ��������� ���������� � ����������� ����� ���� �� ������� 
�������� ������ ���� ������ ���������� ���� ������� ���� ��� ���� ��������. ��� 
���� �� ��������� ����� � ����������  � ����� ���� �������� �������, � ���� �� 
�������� � ��������� ��������. 
������ ����: �����, �������������, ���������. 
 
 
0. ������������� (�����, �����) — ��� �������� ������� ��������� ��� ��� ���� 
��������� ��������, ���� ����� ���� ���������� ������� ��������� �����, ������� 
�������� �� ������ ���������� ���������� ��������� ��������� ���� � ������� 
����� — ���������� ����� �� ����������� ������ ������������� ������� ����� ����� 
��������� ������ � ������ �������. � ������� �� ������������ �, ����, 
������������ �������� ����������� �����, �� ������� ���������� �������� � 
���������� � ������� ��������� � ��������� �������, ������������� ������������ 
������� ������ ������������� �����������, ���� � ����������� � ��������� 
�������� �������� � ������ ������, �������, ��������� ������� ����������, ��� 
��� �� ����������, �����������, �������������, ����������� � ��. ������� �� ��� �� 
��������, � ���� ���� ���� �������� ���������� � ����������� ����� ���� �� 
������� �������� ������ ���� ������ ���������� ���� ������� ���� ��� ���� 
��������. ������� ���������� �� ��������� ��������� ������������ ��������. � 
���� �� �� ���������� ����� ���� ������������ ������� ������� �������� ������� 
������ � �������, ���� �� ��������� � ���� ����������� ��������� ��� � ���� 
����������, ������������ � ���������������. ��� ���� ���� �� ���������� ������� 
��������� �������������� � ���������� �� ����� ��������, ��� � �������� ������ � 
����� ����� ����� ���� �������� ������� � ���������� � ���� ���� �� �������� � ��� 
���������������. ������� � ��������� ��� ������, ������������� �� ������������� 
� ������������������ �������. ����� ��� ������������ �� ������� ��������������� 
��������� � �������� ������ (� ����� ������ �����), ������� ��������������� 
��������� ������ (� ����� ������ ���), ������� �������� ��������� ���� 
��������, ������������ �������� ���������� ��� ������� ������ �. �������� � 
����� ������� ������������ ������� ����� ���������. 
 
1. � ���� ���� ��������� ���������� ��������� � ������� �� ���������� �����, �� 
�������������� ���������� � ������� ������� ������� ����. ��� ������� �� � 
��������� ������ ����� �� ���������-������� �� ����� ������, ��� �� �� ������� 
���� ��� � 4. � 5. ���� ����� � �������� �� ������������� ������ (Skok 3, s.v. 
Vlah). � ����������� ������� ����� ����� �������� ������� ������� ������� ����: 
1. Latinus; 2. �����; 3. ��������; 4. �������� (� ����������); 5. (� ������� ����) 
����� �� ������� ������, �������� ������ (������� �� ���������� �������� � 
������������ � ������ ������� ������, ��� ������ �� ���� � ���������); 6. ��� 
 
������� �������� ���� �� ���� �� ������ �� ������ ����������; ��� ������ ����� 
�����������, ���� �� �������� � ����� ������� �� ������ ����������; ����������� 
�� ������ � � ����� — �����������. �������������� ��������� ������� ���� � 
���������� ������� ������ ��������� �����, ���� ������ ������� ���������� 
����������� ��� �������: 1.�. ��������� ������ (�������� ���������); ���� ���� �� 
�������� �� ������; �. ���. ����� �� ���������� �������� ���������� ������ ��� 
������ ����� �������� ����������; 2. ���. ����� (����� �������) �� ���������� 
����� ����, ������ �� ������ ����� � ��.; �. ��������� ����������� ����, ������ 
����� (�� �������� � ��������� �� ���������� ����� ������-�������); �. 
��������� �� ���������; �. ������� (�� ��������� ���������); �. ������� ���� 
������ ��� �����, ��. ������������� (�� ��������� ��������); �. ����� �� ����� (�� 
����������� �������� � ���������); 3. ����� �� ������� (���� � ������������ �����).  
 
2. �� ������ ���������� �����, ����������� �� �� ������ �� �������� ���� 
��������� �� ����������� ���������, ��� � �� ����������� � ��������� �������. 
������� ���������� ������������� ������ (�. ������� 1982, 142–143; ���������, 
�������, 175–176), ����������� �� �� ������ �� �������� ���� � ����� ���������� 
������� � ���� ��������: ������ ������ (�����); ����� ������� (�����); ������ 
�� ������ (�����); � � �������� ����� � ���� ��������: � ������ ����� ����� 
�����/������� (�������; �����);����� ������� ����, �� �� ����� ����1 (�������; 
�����);� �� �� ����� �� �(�)��� (���(�)���) (�����; �������; ��������); 
�������/�������/�������� ��� ���� ���� (�������; �����; �������; 
��������); ���������/���������/���������� ���� ���� �� (�����); ��� ������ 
����� (�����) � ������ �� ��� ������ ����� (�������); ��� ��� �����! �� �� ��� 
�� ������ �� �� �� ���� ���� ������, ��� �� ���� ����� �� ������ ���� � ����� 
(�������); �� ��� ����� ���� ��� �� ������ ������ (�������); �� �������, ����, 
����� (�������); ����� ��� ���� � ���� (�������); � ������ ������ ���� � ��� �� 
�������, � ������� ���� � ����� ��� �������: ��� �� ��� �����  ���� ��� �������, 
�� �� ����� � ���� �� �������2 (�������); ������� ��� ���� � ����� (�������); ���� 
��� ���� (�������); � ������ ����� � ������ �� ������� (�������); �� ���, �����, 
�����? (�������). ���� ����� ��������� �������� �������������� ������ �� 
��������� ������: ��(��) � ���� ����, ��(��)  � ����� ����;��� � ����� ����, �� � 
����� ����� (�������); �� ���� �����, ���� ���� (�������); � �������, �� ������ ����, 
� �� ����� ����� ���������3; � ������ �� �� �����, � �� �� ��� � ����� (�������); 
����� ��� ����� (�������).  
 
2.1. ��� �� ������� ����, ��� ������ �� �������� �������� �������������, ��. 
������������� ��� ����� ������� �������� ��������� ���� ����������� ������ ���� 
�� ����, ���� �� �� „������� ���������� �� ������� ��� ������� ������������ 
�������, ���������������� �� ���� ����������� � ���������� �� ���������� ��� 
����������“ (������� 1982, 142). �������� � ��������  ������������ 
�������������� (�������� ��� ���� ����, ���������  ��� ���� ��, ������� �� ��� 
                                                 
1�� ��� ��������� ��� ������� ��� ��������� ����� ���� ������� �� �� ��� ����� 
�������.  
2 „������: �� � ����� ����, �� � ����� �����“ (�������). 
3 ��� ������ � „�� �������, �� ������ ����! ��� �� �����, ��� �� �� �� ������“ (�� 
��������� ����� �������). 
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������ �����, ������ �� ��� ������ �����), � ������ �� ��� ������ ������� ��� 
������� ������������ �������, � �� � ���� ���������� �������. 
 
3. � ���������� �� ������� � ����� � ���� �� �������������, ������� ���� �� �������� 
� ������ ������� � �������� ����� ���������� ���������. ������ �� ���������� 
������������ ������������ ���� �� ������� ������� �� ������� �� ������. �������� 
���������� ������������� � ������� �� ������� � ���, ��� ����� �� �� �������� 
������������� (�. ��������, s.v. �����). ���� ���� �������� ����� ������� ��������, 
�� ����� �� ������� ��� ������� ��������� ����������, �������� �������, � ��� 
�����, ������� �������, ���� ��������� �������, ��� �� ������������ ��������� 
������� ����� �������, �� �� ������ ���������� � ��������� ������������ ��������� 
���������� �����������, ���� ���� ��� ��������� ������������, ��� ������� 
„�������������“ ��������� ������, ��� ��������� ����� ����� ��������. 
�������������� �� �� �� ������ � ������ ����� ����� ������ � ���� ������� ���� 
�� �� ����� ���� ������ �������� �� �� �����, �������� �������. ����� �� ���� 
�����������, � �� �����������, ������� ����, �� ��������� ��, ��� �� ��� ��� ���� 
�� ����. �����, ������������� � ������ ����� ����� ������ �������� ��������� ���� 
����� �������, � ������ ������� ��: ��� ��� ���������, ��� ���� ���� � �������� 
���� �� �����. ��������� ���� ������������� � ������ ����� ����� ����� ��� 
������� ��������� �������. ����� �� �������, ����������� �� �� ����� ����� �����. 
���� �������������� ������� �� ������� ������� ����, ��� � �������� ��������� 
����� ����� ������� �������. ����� �������� �������������, ������� �� ��������� 
�����, �����������, � �� ��� ����� ����������, ���� ������� ���� �� �� ����� ����, 
„���� �� �� ����� ���� ��������� �������� �������� �� �� ������� ���� �����“. ����� 
����� ���� ������������� �� ���� ���� ���� �� �� ���� �� ����� ���� (�������; 
�����). ������������� � ������ ����� � ������ �� �������4 ������ ������� �� 
������ ��������. � ��������� �� ������� ���� ������ �� ������� � ������, ���� �� 
������ ���������� �������, ��� ������� ������������ ��������� ������, ��������� 
� �������� ���������� ������� (�����, �������), �� �� �������� ������������� 
���� ���������� � �� ��� �������. 
  
2.2. �������������� �� �� ��� ���������� ������������� �� ����� ������� � �� �� 
������� � ������ ��������� ��������� ��� �� ������� ������ �� ������ � ������� � 
���������� ������ � ��������� ���������� ����������. �� ������ ���������� 
�������, ��������� �� ��������� ��� ����� � ������� � ����� �� ����� �� ����� 
������, ��� �� ������ ������ ��������� �������: ������ � �������. 
 
3.0. ������������� �� � ����� ����, �� � ����� ����� ��������� ��� ����� ��������� � 
������� — �� �� ����������, ��������, �� ��� �� �� ��������5. �����, �������� 
�������, ���� �� ������� �����. ��� ������ ������� ������, ���� � ��������, 
                                                 
4 „(��� �� �� �����). � ���������“. (�������) ��� ������� �� ��� ��������� ��� ��������� 
� ������ ���� ������ ����. 
5 � ������ �� ���� ����� ��� ����� ��������� � ���� ������������� �� ��������� � � 
��������� ������: „���� �� ����� ������, ���� �� ���� ������“ (��������, 292). � ��������� 
�������� ����� �� ����������� ��� �����, ��� ������������, ������ � ����������� 
(��������, 268).  ����� �� ���������� �� „� �������� �������������� ��������� ����� ����� 
����� � ���� �� �� � ��������� � ����������� ������ ���� ������ �� ������� (�������) � 
�������������“ (�������, 194, �������). 
 
������ �� ����, ���� ������ �� �� ����� ��������. ���� ������ � ��������� ����� 
������� ������������ ����� ������. ������ ������� ��������, ������������ � 
���������� ��� ������� ������ ��������� ������ ����������� ������. �� �� ����� �� 
�������� �������� ���������� �� ����������� „��������� �����������, 
�����������, ��������“ � „��������� �������������, ��������, ����������“6.  
 
3.1. ������������� �� � ����� ����, �� � ����� ����� ��� ������ ������ � 
���������� ��������� ����� �������� �������� � �������� ���� �������, ��� �� 
������� ������� ���� ���������, � ��������� ������ ���� ������������� �������� 
������� � ������. ��� �� ���� ����� ��������� �� „��� ������ �� ���� ���� �� ����� 
�����, ���� � ����� �� ����, � � ���� �������� ������ �� ����� ����� ������� 
������“ � ������� �� ����� � ������ �� �� �����, � �� ���� ��� � �����, ����, ������, 
��������� ���� �����. � ����� ��, ����� ���������, ����� � ������ ������������� �� 
� ����� ���� �� � ����� ����� � ����� �������� ����� ��������� ����� ���������� 
����������� � ��������� ����. �� ���� � ��������� ������ ����� �� � ���� ���� �� � 
����� ����7, �� ���� �������������� �� ������� ���� �������� ����� �������������. 
 
3.2. ���������� ������� �� ������� ��� ������ ���������� ����������.  � ������ ���� 
�������������� ���� �������� ������ ���������� �� �� ���������� ������ 
������������� ��������� � ��� ������� � ��� ����, ������ ��������� � 
�����������. 
  
3.3. � ����� ������� �� ������� ������ ������������� ������� ��� ���� � �����, �� 
���� ��� ���� ������� ���������: „��� �� ��� ����� ����� ��� ����� �������� 
������� ���� �������� ������, ����� �� ����: �� ����� �� �����: ’��� ����� � 
�����.’ ’� ��’ �������� ����, ’���� �����, — ��� �� ����� ������ ��� � �����’“ (�� 
��������� ���� �����������). ���� ������������� �� ����������, ��� �� ������� �� 
������� �������������� �� ������� ��� �� ������ ���� ���� ���� ���� ����� ����� 
�������, ���� �� ������ ���� ����� ����� ����. ����� ���� �������������, ����� 
���������� �� ��� � ����������� ��������� ���������� � ������ ���������� � 
������������ �������� ������������.  
 
3.4. ������� � ������ ���������� �������� �� � � ���������������: ����� ��� �����8; 
��� ��� �����! �� �� ��� �� ������ �� �� �� ���� ���� ������, ��� �� ���� ����� �� 
                                                 
6 � ��������, ��������  � ���������� �������� ������������, � ��������� ���������� ������� � 
����������� �. P. Markovi�, „Civilizacija“ protiv „varvarstva“: prilog teoriji zajedni�kog porekla etni�kih 
stereotipa, Etni�ki stereotipi, Nova srpska politi�ka misao, Beograd, 5–31. 
7 ��� ���� �������� ����� ���� (��) � ���� �����, ���� (��) � ������ ����� � �� ���� 
������� ���������: „��� ��� �� ���� �� ���� �������� ���� �� �� ������ �� ���� ��������“ 
(�������, 276). 
8 „��� ����� ���� �� ����� ��� ��� ������,  � � ������� ���� �����: ���� �� �����, ������ 
� ������� ����� � �������� �����? �����: �����, ���. ������: ����� �� ��, ��������! � 
������� ����� � ����� ����� �����: ����� �� �����, ����� �� �������, � ������� �� 
��������, � �������� �� ������ �…�. ���� �������, �� ���� ������ �������: � ��� ���������! 
���� �� �� ������ �� ������� ����� � ����� ����� ������? ��� ��������: ��� ��! �������: 
����� �� ��, ��� ���������! �� ������� ����� � ����� ����� ������: ����� ���� ����, ���� ���� 
�����, � ����� ������ �� � ������ ������“ (�������). 
97 
������ �����, ������ �� ��� ������ �����), � ������ �� ��� ������ ������� ��� 
������� ������������ �������, � �� � ���� ���������� �������. 
 
3. � ���������� �� ������� � ����� � ���� �� �������������, ������� ���� �� �������� 
� ������ ������� � �������� ����� ���������� ���������. ������ �� ���������� 
������������ ������������ ���� �� ������� ������� �� ������� �� ������. �������� 
���������� ������������� � ������� �� ������� � ���, ��� ����� �� �� �������� 
������������� (�. ��������, s.v. �����). ���� ���� �������� ����� ������� ��������, 
�� ����� �� ������� ��� ������� ��������� ����������, �������� �������, � ��� 
�����, ������� �������, ���� ��������� �������, ��� �� ������������ ��������� 
������� ����� �������, �� �� ������ ���������� � ��������� ������������ ��������� 
���������� �����������, ���� ���� ��� ��������� ������������, ��� ������� 
„�������������“ ��������� ������, ��� ��������� ����� ����� ��������. 
�������������� �� �� �� ������ � ������ ����� ����� ������ � ���� ������� ���� 
�� �� ����� ���� ������ �������� �� �� �����, �������� �������. ����� �� ���� 
�����������, � �� �����������, ������� ����, �� ��������� ��, ��� �� ��� ��� ���� 
�� ����. �����, ������������� � ������ ����� ����� ������ �������� ��������� ���� 
����� �������, � ������ ������� ��: ��� ��� ���������, ��� ���� ���� � �������� 
���� �� �����. ��������� ���� ������������� � ������ ����� ����� ����� ��� 
������� ��������� �������. ����� �� �������, ����������� �� �� ����� ����� �����. 
���� �������������� ������� �� ������� ������� ����, ��� � �������� ��������� 
����� ����� ������� �������. ����� �������� �������������, ������� �� ��������� 
�����, �����������, � �� ��� ����� ����������, ���� ������� ���� �� �� ����� ����, 
„���� �� �� ����� ���� ��������� �������� �������� �� �� ������� ���� �����“. ����� 
����� ���� ������������� �� ���� ���� ���� �� �� ���� �� ����� ���� (�������; 
�����). ������������� � ������ ����� � ������ �� �������4 ������ ������� �� 
������ ��������. � ��������� �� ������� ���� ������ �� ������� � ������, ���� �� 
������ ���������� �������, ��� ������� ������������ ��������� ������, ��������� 
� �������� ���������� ������� (�����, �������), �� �� �������� ������������� 
���� ���������� � �� ��� �������. 
  
2.2. �������������� �� �� ��� ���������� ������������� �� ����� ������� � �� �� 
������� � ������ ��������� ��������� ��� �� ������� ������ �� ������ � ������� � 
���������� ������ � ��������� ���������� ����������. �� ������ ���������� 
�������, ��������� �� ��������� ��� ����� � ������� � ����� �� ����� �� ����� 
������, ��� �� ������ ������ ��������� �������: ������ � �������. 
 
3.0. ������������� �� � ����� ����, �� � ����� ����� ��������� ��� ����� ��������� � 
������� — �� �� ����������, ��������, �� ��� �� �� ��������5. �����, �������� 
�������, ���� �� ������� �����. ��� ������ ������� ������, ���� � ��������, 
                                                 
4 „(��� �� �� �����). � ���������“. (�������) ��� ������� �� ��� ��������� ��� ��������� 
� ������ ���� ������ ����. 
5 � ������ �� ���� ����� ��� ����� ��������� � ���� ������������� �� ��������� � � 
��������� ������: „���� �� ����� ������, ���� �� ���� ������“ (��������, 292). � ��������� 
�������� ����� �� ����������� ��� �����, ��� ������������, ������ � ����������� 
(��������, 268).  ����� �� ���������� �� „� �������� �������������� ��������� ����� ����� 
����� � ���� �� �� � ��������� � ����������� ������ ���� ������ �� ������� (�������) � 
�������������“ (�������, 194, �������). 
 
������ �� ����, ���� ������ �� �� ����� ��������. ���� ������ � ��������� ����� 
������� ������������ ����� ������. ������ ������� ��������, ������������ � 
���������� ��� ������� ������ ��������� ������ ����������� ������. �� �� ����� �� 
�������� �������� ���������� �� ����������� „��������� �����������, 
�����������, ��������“ � „��������� �������������, ��������, ����������“6.  
 
3.1. ������������� �� � ����� ����, �� � ����� ����� ��� ������ ������ � 
���������� ��������� ����� �������� �������� � �������� ���� �������, ��� �� 
������� ������� ���� ���������, � ��������� ������ ���� ������������� �������� 
������� � ������. ��� �� ���� ����� ��������� �� „��� ������ �� ���� ���� �� ����� 
�����, ���� � ����� �� ����, � � ���� �������� ������ �� ����� ����� ������� 
������“ � ������� �� ����� � ������ �� �� �����, � �� ���� ��� � �����, ����, ������, 
��������� ���� �����. � ����� ��, ����� ���������, ����� � ������ ������������� �� 
� ����� ���� �� � ����� ����� � ����� �������� ����� ��������� ����� ���������� 
����������� � ��������� ����. �� ���� � ��������� ������ ����� �� � ���� ���� �� � 
����� ����7, �� ���� �������������� �� ������� ���� �������� ����� �������������. 
 
3.2. ���������� ������� �� ������� ��� ������ ���������� ����������.  � ������ ���� 
�������������� ���� �������� ������ ���������� �� �� ���������� ������ 
������������� ��������� � ��� ������� � ��� ����, ������ ��������� � 
�����������. 
  
3.3. � ����� ������� �� ������� ������ ������������� ������� ��� ���� � �����, �� 
���� ��� ���� ������� ���������: „��� �� ��� ����� ����� ��� ����� �������� 
������� ���� �������� ������, ����� �� ����: �� ����� �� �����: ’��� ����� � 
�����.’ ’� ��’ �������� ����, ’���� �����, — ��� �� ����� ������ ��� � �����’“ (�� 
��������� ���� �����������). ���� ������������� �� ����������, ��� �� ������� �� 
������� �������������� �� ������� ��� �� ������ ���� ���� ���� ���� ����� ����� 
�������, ���� �� ������ ���� ����� ����� ����. ����� ���� �������������, ����� 
���������� �� ��� � ����������� ��������� ���������� � ������ ���������� � 
������������ �������� ������������.  
 
3.4. ������� � ������ ���������� �������� �� � � ���������������: ����� ��� �����8; 
��� ��� �����! �� �� ��� �� ������ �� �� �� ���� ���� ������, ��� �� ���� ����� �� 
                                                 
6 � ��������, ��������  � ���������� �������� ������������, � ��������� ���������� ������� � 
����������� �. P. Markovi�, „Civilizacija“ protiv „varvarstva“: prilog teoriji zajedni�kog porekla etni�kih 
stereotipa, Etni�ki stereotipi, Nova srpska politi�ka misao, Beograd, 5–31. 
7 ��� ���� �������� ����� ���� (��) � ���� �����, ���� (��) � ������ ����� � �� ���� 
������� ���������: „��� ��� �� ���� �� ���� �������� ���� �� �� ������ �� ���� ��������“ 
(�������, 276). 
8 „��� ����� ���� �� ����� ��� ��� ������,  � � ������� ���� �����: ���� �� �����, ������ 
� ������� ����� � �������� �����? �����: �����, ���. ������: ����� �� ��, ��������! � 
������� ����� � ����� ����� �����: ����� �� �����, ����� �� �������, � ������� �� 
��������, � �������� �� ������ �…�. ���� �������, �� ���� ������ �������: � ��� ���������! 
���� �� �� ������ �� ������� ����� � ����� ����� ������? ��� ��������: ��� ��! �������: 
����� �� ��, ��� ���������! �� ������� ����� � ����� ����� ������: ����� ���� ����, ���� ���� 
�����, � ����� ������ �� � ������ ������“ (�������). 
Milica Marjanović
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������ ���� � �����9; �� ��� ����� ���� ��� �� ������ ������10; �� �������, ����, �����11; 
�� ���� �����, ���� ����; ���� ��� ����12; �����, �����, �����?13; ����� ��� ���� � ����14; 
� ������ ������ ���� � ��� �� �������, � ������� ���� � ����� ��� �������: ��� �� ��� 
�����  ���� ��� �������, �� �� ����� � ���� �� �������. ��� ������������� ���������� 
��������� ����� ��������� ������ ����� ���������� � ��������� �������� 
������������, � ��� ��� �� ���� ������ �� ������� ���������, ��������� �� �������� 
������������ ������� �� �������� �� ������� ������� ��� �������.  
 
4. ������������� ������ ������ �������� ����� � ���������� ����� �����. ���� �� �� 
����� ���� �� ����� ��� ������ ������, ����� �� �� ����� ����, ����� � �����. ������ �� 
���������� �� ����� �������� �������� ������ �  ������/������ ������, ��. ������ ���� �� 
���� ������� ����. ����� �� ���� �����, ���� ����, ������ ������� �� ������ ���������� � 
����� ��������� �������. ������������� ��� ��� ������ ������15  ����� ����� ���������, 
��� � „������� �������� �������� ����������� ������� ’(����) ���� �����, ���’, � ����� 
����� � ’���������’“ (������� 2008�, 215). ��������� ������������� ������� ��� 
���� ����, �� �������� ���� ���� ���������� �� � ��� �� � ����������� �������, „���� 
� ������ �������, ������� �����“16, ������, ���� �� ������� �� ������ ���������� � 
������ ����. ���� ������������� ��� ����� ���������, ���� �� ���������� � � ���, � 
����������� � � ������������ �������, �������17 ��� ���� ����, �� �������� 
„������� ���� ���� ����, ����� �� ���������, ������, ���������“.  
 
                                                 
9 „����������� �� �� �� ����� ������ ���� �� �� ����������� ������ ������ ���� �� ���� 
��� �� �����“ (�������). 
10 „����������� �� ���� �� ������ ������ ����� ����� ���� ������ ���� � �������� � 
���� ������� ��������, ���� �� ����� ���� ����� ����� �������� �� �����: ’����, ����, 
����, �� ���� ������� ���� ������ ������ � ���� ������� � ���� �����’. �� ���� ����� � 
����. ����� � ���� ���� ������� � ���� �� ���� �� ������ �� �� ��� ������, ����� ���� �� 
����, � ������ �� �� ��� ����� �� �� �� � �������, � ����� ������� ���� ��������, �� �� 
������� �� �� ����� �����, ����� ����, �� ���� ������� ����� ����, � ����� ���� ��������� 
��� ����� ������ � ������, � �� �� �������� ���� �� �� ����, ���� �� �� �����“ (�������). 
11 „���� �� �� ���� ����� ���� ����“ (�������). 
12 ���� ���������� ���������  ������������ �� ����������� ���� ���� ���� ��� �� �� 
��������� ���������� �� ���� � ������� ����������. �. �������-������� ������ ���� ��� 
������� (������� ����� „�����“). „������� � � �������� ����� �� ����� �� ���� �������� 
�������� ���������� ������ ���� �� ���, ����� ������� � ����� �� ����������� �������������, 
������� ���������� ��������� ���������� ������� � ����� �������, ����� �� ��������� ���� 
�������, ��. ���. ���� �������, ���. pije jako czwec, ��. boir comme un Polonais (comme un 
Suisse)“ (�������-������� 2008�, 158). 
13 „������� �� ��������� � ������ �� �� ������ � ������ ����� ��� ��� �� �� ������ �� 
���� ����� �� �����. ����� ���� ���� ������, ��� �� �� ���� �� ������ � ��� �� ���� �� ������ 
��� �������; � ���� �� �� � ����� ����� ��� �� �� �� �������“ (�������). 
14 „��� ���� ���� �� ������� �� ����� �� ������ �� ������� ������ ��� ����� ������� ��� �� 
�� ���� ����, �� �� �� �� �����“ (�������). 
15 � ����������� �� ����� ������������� ����� �� �������� ������, � � ��������� ����� 
���� ������ ������, ���� ������ ��������, �� �������� „����� ���������“ (�. �������-
������� 2008�, 215). 
16 ���� ������������� ������� � � ��������� ������ �� ����� ��������: „����� �� ���� 
���� ����“ (��������, 268). 
17 ������ „�������“ ������� ����� ������������� ����� ������� ������ �� �������� 
�������� ���� (�������, ������, ��������), � ������ ������� �� �� ���������� (�. �������-
������� 2008�, 348). 
 
5. ��� �� �� ����� ���� �� �� ������ ��� ������ �����, ����� �����, �� �� ������� 
�� �� �� ���� 1)��������, ������ (������ �� ��������, �������); ������ (������ �� 
�������) ��� 2) ���� ���������, ������, ����� (������ �� ���� ���������, ������, 
������). ���� ������������� ������ �� ����������� ������������� ������ �� ��� 
������ �����, ���� �� ��������� ���� ��� �������� � ��� ���� ������� „������ �� 
�������, ��������, �������“. �������� �������������, ���� ����������� 
����������� ������ ��������, ������, ����, ��� ������������ ������� � ����� �� 
��� � � ������ ��� ������� � ��� �������� �����. �����, �� ����������� ������� 
�. ��������, �� �. ��������� �� ������ ������� �� ���� �� ���� �� �� ������ �� 
������� ������ ������� ����� ���� ����� �������� � �������������. ��� �������, 
�������� � ������, ��� ������ � �������� ����������, �� ���� �� „������“ ���� 
����� ������ � ������ ��, �� �������������� ������� �������, � ������� 
����������� ��� �� ������� ������� ���� ���� ��������� ���������� ��������� 
������� (�. ������� 2002: 191)18.  
  
6. ������ ������ ����� „�� ������ �����, ����� �����“, ��. �� ����� ���� �� 
��������������� �� �����. �� ������� �� ����������� ���������: „������ �������� 
�� ������ ��������“ (��������� �., �����) � „���� ���� �� ����� �� ������“ 
(������� �., �����). ����� �� �� �� � ����� ������� „������“ ������ �� �������� 
������, � � ������ �� �����������. ������ �� ������ ��������� �� ��� ��������� 
������������� � ����� „������ ������� ���������“ (���������� �., �����), ��� 
������ �� �� � �������� ����� ����� ����� ����, ��� ���������, ������� � 
������������, ��. ������, ������� � ����������. 
 
7. ����� �������, ������� (�������) �� ����� ��������� ���� � �������� ����. ���� 
�������� �� ������� ����������� � �������� ������, � ���������� �� ������� ����  �� 
�������� �������������� (�. �������� et al., s.v. �������), �� �� ��� ����� � ����� 
������� (Skok 3, s.v. ����.). 
 
8. ������������� ���� �������� ������� ��� ������. ��� ����� �� ����������� 
����������� �� ��������� ��������������, ������ �� �� ���� ������ �������� ���� 
����� ������, � �� �� �� ������� ����� ������� ������. ����, ������ �� ������ ���� 
�������������� ��� ���� �������� ���������, �� �������� ���� ����� ��� ������� 
����������� ����, ��� �� ������������� ��������: ������/��������/������ ������; 
� ������ ����� ����� �����/�������; ���� (��) � ���� ����, ���� (��) � ����� ����,�
�� � ����� ����, �� � ����� �����;� ���� �������/���� ����, �� �� ����� ����;�
��������/������� ��� ����/����� ����; ����/����� ��� ���� ����; 
���������/���������/���������� �������� ��; ��� ������/�������/�������� �����. 
���� �� ���� ��������� ����� ���������� ������� ���������� (����/�����/����; 
���� (��) � ���� ����, ���� (��) � ����� ����;��� � ����� ����, �� � ����� �����), ��� 
����� �� ���������� ������������ ���� (���������/ ���������/����������) ��� 
���� ���� �� �� ���� ����� ���� ������� � ���������� ���� (������/�������� ������ 
— ������� ���� ���������� ���������� �����, ���������� ���������� ����� � ������ 
����� ����� �����/������� ���� ������ �� �������� �����). ����������� �� �� �� 
                                                 
18 �. ������� ������ �� �� � � ��������� ���������� ������ ������ ���� ����������� ��� 
�������, ��. ��������� „���� �� ������, ����� � ������ � ����� � �������� �� �������� 
������“ (�. �������). 
99 
������ ���� � �����9; �� ��� ����� ���� ��� �� ������ ������10; �� �������, ����, �����11; 
�� ���� �����, ���� ����; ���� ��� ����12; �����, �����, �����?13; ����� ��� ���� � ����14; 
� ������ ������ ���� � ��� �� �������, � ������� ���� � ����� ��� �������: ��� �� ��� 
�����  ���� ��� �������, �� �� ����� � ���� �� �������. ��� ������������� ���������� 
��������� ����� ��������� ������ ����� ���������� � ��������� �������� 
������������, � ��� ��� �� ���� ������ �� ������� ���������, ��������� �� �������� 
������������ ������� �� �������� �� ������� ������� ��� �������.  
 
4. ������������� ������ ������ �������� ����� � ���������� ����� �����. ���� �� �� 
����� ���� �� ����� ��� ������ ������, ����� �� �� ����� ����, ����� � �����. ������ �� 
���������� �� ����� �������� �������� ������ �  ������/������ ������, ��. ������ ���� �� 
���� ������� ����. ����� �� ���� �����, ���� ����, ������ ������� �� ������ ���������� � 
����� ��������� �������. ������������� ��� ��� ������ ������15  ����� ����� ���������, 
��� � „������� �������� �������� ����������� ������� ’(����) ���� �����, ���’, � ����� 
����� � ’���������’“ (������� 2008�, 215). ��������� ������������� ������� ��� 
���� ����, �� �������� ���� ���� ���������� �� � ��� �� � ����������� �������, „���� 
� ������ �������, ������� �����“16, ������, ���� �� ������� �� ������ ���������� � 
������ ����. ���� ������������� ��� ����� ���������, ���� �� ���������� � � ���, � 
����������� � � ������������ �������, �������17 ��� ���� ����, �� �������� 
„������� ���� ���� ����, ����� �� ���������, ������, ���������“.  
 
                                                 
9 „����������� �� �� �� ����� ������ ���� �� �� ����������� ������ ������ ���� �� ���� 
��� �� �����“ (�������). 
10 „����������� �� ���� �� ������ ������ ����� ����� ���� ������ ���� � �������� � 
���� ������� ��������, ���� �� ����� ���� ����� ����� �������� �� �����: ’����, ����, 
����, �� ���� ������� ���� ������ ������ � ���� ������� � ���� �����’. �� ���� ����� � 
����. ����� � ���� ���� ������� � ���� �� ���� �� ������ �� �� ��� ������, ����� ���� �� 
����, � ������ �� �� ��� ����� �� �� �� � �������, � ����� ������� ���� ��������, �� �� 
������� �� �� ����� �����, ����� ����, �� ���� ������� ����� ����, � ����� ���� ��������� 
��� ����� ������ � ������, � �� �� �������� ���� �� �� ����, ���� �� �� �����“ (�������). 
11 „���� �� �� ���� ����� ���� ����“ (�������). 
12 ���� ���������� ���������  ������������ �� ����������� ���� ���� ���� ��� �� �� 
��������� ���������� �� ���� � ������� ����������. �. �������-������� ������ ���� ��� 
������� (������� ����� „�����“). „������� � � �������� ����� �� ����� �� ���� �������� 
�������� ���������� ������ ���� �� ���, ����� ������� � ����� �� ����������� �������������, 
������� ���������� ��������� ���������� ������� � ����� �������, ����� �� ��������� ���� 
�������, ��. ���. ���� �������, ���. pije jako czwec, ��. boir comme un Polonais (comme un 
Suisse)“ (�������-������� 2008�, 158). 
13 „������� �� ��������� � ������ �� �� ������ � ������ ����� ��� ��� �� �� ������ �� 
���� ����� �� �����. ����� ���� ���� ������, ��� �� �� ���� �� ������ � ��� �� ���� �� ������ 
��� �������; � ���� �� �� � ����� ����� ��� �� �� �� �������“ (�������). 
14 „��� ���� ���� �� ������� �� ����� �� ������ �� ������� ������ ��� ����� ������� ��� �� 
�� ���� ����, �� �� �� �� �����“ (�������). 
15 � ����������� �� ����� ������������� ����� �� �������� ������, � � ��������� ����� 
���� ������ ������, ���� ������ ��������, �� �������� „����� ���������“ (�. �������-
������� 2008�, 215). 
16 ���� ������������� ������� � � ��������� ������ �� ����� ��������: „����� �� ���� 
���� ����“ (��������, 268). 
17 ������ „�������“ ������� ����� ������������� ����� ������� ������ �� �������� 
�������� ���� (�������, ������, ��������), � ������ ������� �� �� ���������� (�. �������-
������� 2008�, 348). 
 
5. ��� �� �� ����� ���� �� �� ������ ��� ������ �����, ����� �����, �� �� ������� 
�� �� �� ���� 1)��������, ������ (������ �� ��������, �������); ������ (������ �� 
�������) ��� 2) ���� ���������, ������, ����� (������ �� ���� ���������, ������, 
������). ���� ������������� ������ �� ����������� ������������� ������ �� ��� 
������ �����, ���� �� ��������� ���� ��� �������� � ��� ���� ������� „������ �� 
�������, ��������, �������“. �������� �������������, ���� ����������� 
����������� ������ ��������, ������, ����, ��� ������������ ������� � ����� �� 
��� � � ������ ��� ������� � ��� �������� �����. �����, �� ����������� ������� 
�. ��������, �� �. ��������� �� ������ ������� �� ���� �� ���� �� �� ������ �� 
������� ������ ������� ����� ���� ����� �������� � �������������. ��� �������, 
�������� � ������, ��� ������ � �������� ����������, �� ���� �� „������“ ���� 
����� ������ � ������ ��, �� �������������� ������� �������, � ������� 
����������� ��� �� ������� ������� ���� ���� ��������� ���������� ��������� 
������� (�. ������� 2002: 191)18.  
  
6. ������ ������ ����� „�� ������ �����, ����� �����“, ��. �� ����� ���� �� 
��������������� �� �����. �� ������� �� ����������� ���������: „������ �������� 
�� ������ ��������“ (��������� �., �����) � „���� ���� �� ����� �� ������“ 
(������� �., �����). ����� �� �� �� � ����� ������� „������“ ������ �� �������� 
������, � � ������ �� �����������. ������ �� ������ ��������� �� ��� ��������� 
������������� � ����� „������ ������� ���������“ (���������� �., �����), ��� 
������ �� �� � �������� ����� ����� ����� ����, ��� ���������, ������� � 
������������, ��. ������, ������� � ����������. 
 
7. ����� �������, ������� (�������) �� ����� ��������� ���� � �������� ����. ���� 
�������� �� ������� ����������� � �������� ������, � ���������� �� ������� ����  �� 
�������� �������������� (�. �������� et al., s.v. �������), �� �� ��� ����� � ����� 
������� (Skok 3, s.v. ����.). 
 
8. ������������� ���� �������� ������� ��� ������. ��� ����� �� ����������� 
����������� �� ��������� ��������������, ������ �� �� ���� ������ �������� ���� 
����� ������, � �� �� �� ������� ����� ������� ������. ����, ������ �� ������ ���� 
�������������� ��� ���� �������� ���������, �� �������� ���� ����� ��� ������� 
����������� ����, ��� �� ������������� ��������: ������/��������/������ ������; 
� ������ ����� ����� �����/�������; ���� (��) � ���� ����, ���� (��) � ����� ����,�
�� � ����� ����, �� � ����� �����;� ���� �������/���� ����, �� �� ����� ����;�
��������/������� ��� ����/����� ����; ����/����� ��� ���� ����; 
���������/���������/���������� �������� ��; ��� ������/�������/�������� �����. 
���� �� ���� ��������� ����� ���������� ������� ���������� (����/�����/����; 
���� (��) � ���� ����, ���� (��) � ����� ����;��� � ����� ����, �� � ����� �����), ��� 
����� �� ���������� ������������ ���� (���������/ ���������/����������) ��� 
���� ���� �� �� ���� ����� ���� ������� � ���������� ���� (������/�������� ������ 
— ������� ���� ���������� ���������� �����, ���������� ���������� ����� � ������ 
����� ����� �����/������� ���� ������ �� �������� �����). ����������� �� �� �� 
                                                 
18 �. ������� ������ �� �� � � ��������� ���������� ������ ������ ���� ����������� ��� 
�������, ��. ��������� „���� �� ������, ����� � ������ � ����� � �������� �� �������� 
������“ (�. �������). 
Milica Marjanović
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�������� �������� ��������� (���� ����������� �� ���������). ��� ������������� 
����� � ����� ���������� ���������, � ������� �� ���� � ��� �� �������. 
 
9. ���������� �� �������������� �� ����� ������� ���������� �� ����������, � �� 
�������� �� ������� ��������� � ������� �� � �������� � ������ ����� �������� ���� 
��������� ����������� �������� �� ������� ������ �� ������ � �������. ��� �������, 
����� ����� ����������� �������, ��������� �� ������� ������� ����� ��������� � 
��������, ������� ���������� ��������� ��������� ���������� � ������� ����� 
������������ � ��������������� ����, ��� � ������ ����������. ������������ 
���������� � ���������� ������� ���� �� ������ ���� ������ �� ��������� ������ 
������ �� �� ������ �� ���������. �������� ������������ ������� �� ����� ������ 
��������, �������������� � �����������. 
 
10. ���� ����� ���� ��� ��������� � ��������� ����� ��������  �� ����������� 
�������� ��� ��������, ������ �� ������� �� ������ ��������� ����������. � 
��������������� �� ������� ���������� ������� ����� �����. ���� ����� ��������� 
�������� �������� ��������� � �������, ������������� ��, �� ��������� � ������, 
������� �� ���������� �������� ����, ������� � ��������. ������� ��������� 
������� � ������� ���� ��������������, ������ ������������� ������� � ������ �� 
������ � ���������� ���������. ���� ������������� �� �������, � ���� �� ���� 
��������������, ��� �� ��� �������� �������� ���������� � ����������� 
�����������. ���������� ������� � �������, �������, ������, ��������, ���� 
��������� ����� ������� � ����������� ����� ������� � �������, ��� � � ����. 
���������, �����, ���������, ����������, ������ � �������� ����������  � ����� � 
������� ����� ����� ����� � ����������� ��������� ��������� � ����������� 
���������� � ������, � ����� ������, � ������� ������ ����� �������, �� ����� ������. 
��������, ��� ��������� �� ���������, �� ����� ���������� � ������� �� �������� 
������ �� ����� �� �� ������� ��������� ����� � ����. �������� ���� ����� ��� 
�������� ��� �� �� ����� ������� �������� ������� ��������, ������������, 
��������� ����, ���� �� �������������� � ����� �� ����.  
 
11. � ���� ��������������� �������� �������� ���������� ���� �� ������ �� 
�������� �����, ����� ��������� ������� � ��������. ���� �� ���� ���������� � 
������� ��������� �� �� ��������, ������� � ����������� ����������, � ���� �� 
�����������, �� �������������� � ������������ ����������, ���� �� �� ���� 
��������, � ���� �� ���������� �������� � ������������: �� �� �����, ����������, 
��������, ������, ����, �������� ������, �� ��������� �����, ������������ 
���������� ��������� � ���� �� ������. �� ��������� ����� � ������� �� ������� � 
���������� �� ����������, � �� ���� �������� ������� �� ����������, ���������, 
���������, ������, ���������� � ����� ������� � � ���� �� ���� �������� 
������������ „��“ � „�����“ � ��������� ����������� � ����� �� „�����“ �� ����� 
������, ���� �� ������.  
 
12. ��� ������� ������ �������� ���������� ��������� �� ������������ � ������� 
��� � „�������“, �� ��������� ���������� ����������. ������� �� �������� �� �� 
����� � ������� � �������� ������� �������� ������� ������ ����������, ���� ���� 
��� ������� ������� ���� ���� � �������������. ������������ �� ����� ������ �� 
�������� ����������� ����������, � �� �� ����� � ����� ������������, 
�������������, ��������� � ���������� ����������. ������ �� �� ����� �������� �� 
 
������ ��� ����������� ������� ������ ��� ��������� ���������� ������� � ����� 
�������, ����� �� ��������� ���� ������� (���� ��� ����, ��� ������ �����, ������� 
��� ���� ���� ���.).  
  
13. ��� �������� ������������� ��������� ��������, ����������� ��� ������������� 
������������. ��� �� �������� ����������� � ����������� ������� � �������� 
���������� �����, ��������, �� ��� � ������� � ������������ ���� ���������. ��� 
������������� ����� ����� �������� ������� ���� �� ���������� ������������ 
��������� ���� � ������� ������� ��� �� ������ ���������� ���� ������� ��� 
��������� �������, ���� �� ��������� ��� ��������. ��� ����� � ����������� 
�������, ���� �� �� ������� �� ��������� �����������, ���� ������� ������������� 
�����, �������� �� ����� ���� �������� �������� ������� � ���������� ���� �� 
���������� ������������ �������, �� ������ �������������� (������� 1982, 144). 
��� ������ �������������� �� �������� ���� ������� ������� �����������  �� ���� 
���� ������� � ���� �� �������� ����� ������, � ������ ������������ �� ������� 
�����. ���� ������������ �������, ���� �� ���������, �����������, ��������� �� 
������ ��������� ����� ����������� ����������, ��� ������������� ����� � 
����������� �������, ����� �� ��������� �������� � ����������� ������� ��������, 
��� ���������� ��������� �������: ��������������, �����, ����������, ���������, 
�������. 
 
1. ������ ���� �������������� ������ �� � ������� ���� �� ��������, 
���������� � ��������� ������, ����� �� ���������� � ����������� 
����������, � �� ���� ��� ���������� ������, ����� �����, ������� � ����� 
�� ���� ��������� � ��������� ���� ��� ���� � ����� ������. ������� 
�������� ������������ �������������� ����� � ���� ��� �� � ������� ����� 
���� ������ ������ ����� ������� ������� ���� �� �� ����� ��������, � �� �� 
���������� ����� ��� �������, ���� ���� ������ ��������� �������, ��� 
������ �� ������ � ���������� ����������, ��� � �������, ���� �� � ������� 
����������� �� ��������, � �� �� ���� ��������� � ������ �� ��������� (�� 
��� ����� ���� ��� �� ������ ������; �� �������, ����, �����, ����� ��� ���� 
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�������� �������� ��������� (���� ����������� �� ���������). ��� ������������� 
����� � ����� ���������� ���������, � ������� �� ���� � ��� �� �������. 
 
9. ���������� �� �������������� �� ����� ������� ���������� �� ����������, � �� 
�������� �� ������� ��������� � ������� �� � �������� � ������ ����� �������� ���� 
��������� ����������� �������� �� ������� ������ �� ������ � �������. ��� �������, 
����� ����� ����������� �������, ��������� �� ������� ������� ����� ��������� � 
��������, ������� ���������� ��������� ��������� ���������� � ������� ����� 
������������ � ��������������� ����, ��� � ������ ����������. ������������ 
���������� � ���������� ������� ���� �� ������ ���� ������ �� ��������� ������ 
������ �� �� ������ �� ���������. �������� ������������ ������� �� ����� ������ 
��������, �������������� � �����������. 
 
10. ���� ����� ���� ��� ��������� � ��������� ����� ��������  �� ����������� 
�������� ��� ��������, ������ �� ������� �� ������ ��������� ����������. � 
��������������� �� ������� ���������� ������� ����� �����. ���� ����� ��������� 
�������� �������� ��������� � �������, ������������� ��, �� ��������� � ������, 
������� �� ���������� �������� ����, ������� � ��������. ������� ��������� 
������� � ������� ���� ��������������, ������ ������������� ������� � ������ �� 
������ � ���������� ���������. ���� ������������� �� �������, � ���� �� ���� 
��������������, ��� �� ��� �������� �������� ���������� � ����������� 
�����������. ���������� ������� � �������, �������, ������, ��������, ���� 
��������� ����� ������� � ����������� ����� ������� � �������, ��� � � ����. 
���������, �����, ���������, ����������, ������ � �������� ����������  � ����� � 
������� ����� ����� ����� � ����������� ��������� ��������� � ����������� 
���������� � ������, � ����� ������, � ������� ������ ����� �������, �� ����� ������. 
��������, ��� ��������� �� ���������, �� ����� ���������� � ������� �� �������� 
������ �� ����� �� �� ������� ��������� ����� � ����. �������� ���� ����� ��� 
�������� ��� �� �� ����� ������� �������� ������� ��������, ������������, 
��������� ����, ���� �� �������������� � ����� �� ����.  
 
11. � ���� ��������������� �������� �������� ���������� ���� �� ������ �� 
�������� �����, ����� ��������� ������� � ��������. ���� �� ���� ���������� � 
������� ��������� �� �� ��������, ������� � ����������� ����������, � ���� �� 
�����������, �� �������������� � ������������ ����������, ���� �� �� ���� 
��������, � ���� �� ���������� �������� � ������������: �� �� �����, ����������, 
��������, ������, ����, �������� ������, �� ��������� �����, ������������ 
���������� ��������� � ���� �� ������. �� ��������� ����� � ������� �� ������� � 
���������� �� ����������, � �� ���� �������� ������� �� ����������, ���������, 
���������, ������, ���������� � ����� ������� � � ���� �� ���� �������� 
������������ „��“ � „�����“ � ��������� ����������� � ����� �� „�����“ �� ����� 
������, ���� �� ������.  
 
12. ��� ������� ������ �������� ���������� ��������� �� ������������ � ������� 
��� � „�������“, �� ��������� ���������� ����������. ������� �� �������� �� �� 
����� � ������� � �������� ������� �������� ������� ������ ����������, ���� ���� 
��� ������� ������� ���� ���� � �������������. ������������ �� ����� ������ �� 
�������� ����������� ����������, � �� �� ����� � ����� ������������, 
�������������, ��������� � ���������� ����������. ������ �� �� ����� �������� �� 
 
������ ��� ����������� ������� ������ ��� ��������� ���������� ������� � ����� 
�������, ����� �� ��������� ���� ������� (���� ��� ����, ��� ������ �����, ������� 
��� ���� ���� ���.).  
  
13. ��� �������� ������������� ��������� ��������, ����������� ��� ������������� 
������������. ��� �� �������� ����������� � ����������� ������� � �������� 
���������� �����, ��������, �� ��� � ������� � ������������ ���� ���������. ��� 
������������� ����� ����� �������� ������� ���� �� ���������� ������������ 
��������� ���� � ������� ������� ��� �� ������ ���������� ���� ������� ��� 
��������� �������, ���� �� ��������� ��� ��������. ��� ����� � ����������� 
�������, ���� �� �� ������� �� ��������� �����������, ���� ������� ������������� 
�����, �������� �� ����� ���� �������� �������� ������� � ���������� ���� �� 
���������� ������������ �������, �� ������ �������������� (������� 1982, 144). 
��� ������ �������������� �� �������� ���� ������� ������� �����������  �� ���� 
���� ������� � ���� �� �������� ����� ������, � ������ ������������ �� ������� 
�����. ���� ������������ �������, ���� �� ���������, �����������, ��������� �� 
������ ��������� ����� ����������� ����������, ��� ������������� ����� � 
����������� �������, ����� �� ��������� �������� � ����������� ������� ��������, 
��� ���������� ��������� �������: ��������������, �����, ����������, ���������, 
�������. 
 
1. ������ ���� �������������� ������ �� � ������� ���� �� ��������, 
���������� � ��������� ������, ����� �� ���������� � ����������� 
����������, � �� ���� ��� ���������� ������, ����� �����, ������� � ����� 
�� ���� ��������� � ��������� ���� ��� ���� � ����� ������. ������� 
�������� ������������ �������������� ����� � ���� ��� �� � ������� ����� 
���� ������ ������ ����� ������� ������� ���� �� �� ����� ��������, � �� �� 
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Idioms Containing the Lexeme Vlach 
 
Summary: The lexeme Vlach, depending on the time when it was used, and the territory 
where it was used, has changed and enriched its semantic structure and has been filled with 
a certain connotation. By analyzing idioms (expressions) we have concluded that different 
opinions about the Vlachs are based on social, ethnic and religious stereotypes, which have 
been influenced by various social and historical circumstances. 
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PIŠ�EV LITERARNI IDENTITET – STILSKE KOLOKACIJE1 
 
Apstrakt: U umetni�ko-književnom stvaralaštvu leksika ne ostvaruje samo denotativno (ili 
referentno) zna�enje, ve� ima i ekspresivnu funkciju, jer treba da deluje na ose�anja i 
moralne sudove �italaca. Teže�i da postigne estetske utiske dela, pisac ima slobodu u 
izboru izražajnih sredstava, pri �emu može odstupati od jezi�kih normi, a u slu�aju 
kolokacija od uobi�ajenog ili o�ekivanog udruživanja leksema i ustaljenog leksi�kog 
potencijala datog jezika. Pri obrazovanju stilskih kolokacija o�igledno je da se semanti�ka 
ograni�enja u kolociranju zanemaruju, jer se nerestriktivnim udruživanjem leksema mogu 
realizovati odre�ene stilske figure, te se kazivanje ostvaruje uz pomo� sadržajnijeg i 
izražajnijeg jezika.  
Klju�ne re�i: kolociranje, kolokacija, stilska kolokacija. 
 
 
Kako je naglasio Sinclair (1966: 411), „nema nemogu�ih kolokacija, ve� su neke verovatnije od 
drugih“. Iako je pristup analizi kolokacija za koji se zalaže Sinclair statisti�ki orijentisan, jer on kao 
kolokacije prihvata samo spojeve dovoljno u�estale u jeziku, njegovo vi�enje ipak dozvoljava 
postojanje kolokacija koje su verovatne, iako ne i ostvarene, što, kazali bismo, podržava koncept 
kreativnosti u književnom stvaralaštvu. Prime�uje se, s druge strane, da je u ve�ini pristupa 
izu�avanju kolokacija napušteno Firthovo stanovište, po kome lingvisti�ka analiza teksta treba da 
obuhvati i neuobi�ajene kolokacije kojima se upotpunjuje stilska analiza književnih tekstova. 
Firthov stav jeste da se upotreba jezika odlikuje kreativnoš�u koja se ogleda i u posebnim stilsko-
ekspresivnim na�inima udruživanja re�i, te bi stilska analiza trebalo da obuhvati kolokacijske 
obrasce karakteristi�ne za individualne stilove i vrste tekstova, u poeziji i prozi.  
 
Jedina novija studija, u celini posve�ena kolokacijama u književnim tekstovima, jeste Hori (2004), 
�ija je osnovna tema kolokacija kao odlika stila u delima Charlesa Dickensa. Korpus obuhvata 
kolokacije iz romana Sumorna ku�a, Velika iš�ekivanja, Dejvid Koperfild i drugih, svrstane u 
kategorije poznate kolokacije (eng. „familiar collocations“, Hori 2004: 33-56) i kreativne 
kolokacije (eng. „creative collocations“, Hori 2004: 57-94). Na primerima iz romana „Sumorna 
ku�a“ pokazana je veza izme�u kolokacija i narativnih elemenata, pri �emu je autorka ustanovila 
da su pojedine kolokacije specifi�ne za naraciju povezanu s odre�enim likovima ili situacijama 
opisanim u ovom romanu. U popisu kolokacija iz Dickensovih dela (Hori 2004: 233-251) mogu se 
na�i primeri kolokacija uobi�ajenih u engleskom jeziku (glittering eyes, say briskly), ali i onih koje 
imaju stilski efekat (frowning woods, calmly terrible, smile seraphically) i koje su ilustracija 
neuobi�ajenog udruživanja leksema u engleskom jeziku. 
 
Stanoj�i� i dr. (1989: 422-423) tvrde da se jezik književnosti odlikuje slikovitoš�u u opisivanju, 
emocionalnoš�u u izražavanju, puno�om i širinom zna�enja re�i, jer se upotrebljava u ve�em 
                                                 
1 Rad je zasnovan na istraživanju iz doktorske disertacije Kolokacije u književnom prevo�enju sa 
srpskog jezika na engleski (2009, Filozofski fakultet, Novi Sad). 
